



























































大 矢 康 裕
結晶格子の熱振動によって生じたⅩ線熱散漫散乱(TDS)が,同じ結晶の網平面によって
回折されると,Kossel線に類似の回折線が生じることは理論的実験的に明らかになっている｡
しかし,回折線の定量的測定は決して十分ではない｡本実験では,写真法によるⅩ線TDSの
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